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KWALITEIT VAN HET GRONDWATER VAN DE GENTSE KANAALZONE IN 
1993 
1. Inleiding 
Met het schrijven van 24 februari 1994 (kenmerk AMINAL/BAM/WB/PVH/lb) gaf de 
Directeur-generaal van de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting (AMINAL) 
opdracht aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (LTGH) van 
de Universiteit Gent om op basis van ter beschikking gestelde gegevens de 
grondwaterkwaliteit in de omgeving van de Gentse Kanaalzone te evalueren. 
De door de AMINAL ter beschikking gestelde gegevens omvatten : 
- resultaten van grondwateranalysen uitgevoerd door de Dienst voor de bescher­
ming van het Leefmilieu van de provincie Oost-Vlaanderen op 19 stalen genomen 
op 22 januari 1993. 
-een lijst met de Lambert-coördinaten en de diepten van de 19 staalnamepunten en 
de namen van de bedrijven waar deze punten gelegen zijn. 
- een kaart van de staalnamepunten met aanduiding van de watervoerende laag. 
- 18 mappen met de bij de AMINAL beschikbare technische en administratieve 
gegevens van de verschillende staalnamepunten. 
2. Beoordeling van de monsteropnamepunten 
Op figuur 1 is de ligging van de monsteropnamepunten aangegeven. Per watervoerende 
laag wordt een ander symbool gebruikt. 
Voor een algemene bespreking van staalnamepunten voor het kwaliteitsnet wordt 
verwezen naar paragraaf 6.1. 
2.1. Beoordeling van de staalnamepunten uit het Ieperiaanzand 
De staalnamepunten uit het Ieperlaanzand liggen voornamelijk in het zuidwesten van het 
studiegebied. 
Gezien het Ieperlaanzand als watervoerende laag relatief weinig wordt gebruikt zouden 
twee staalnamepunten in de zuidwestelijke zone volstaan. Een staalnamepunt in het 
noorden boren lijkt gezien de grote diepte waarop het daar voorkomt weinig economisch. 
Indien er een Y d-put bestaat in het noorden van het studiegebied kan deze opgenomen 
worden in het meetnet. 
2.2. Beoordeling van de staalnamepunten uit het Ledo-Paniseliaan 
De meeste staalnamepunten liggen in het noorden van het studiegebied langsheen het 
kanaal Gent-Terneuzen. Staalnamepunt 6 ligt in de niet.:.artesische zone vail het Ledo­
Paniseliaan (Fig. 1). De andere punten bevinden zich in de artesische zone van het I..edo-
��---------------
putten in KZ 
• putten in LeP 
• putten in Yd 
begrenzing van de zone· 
Ligging van de monsteropnamepunten. 
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Paniseliaan. In deze zone wordt het Ledo-Paniseliaan bedekt door de klei- en zandlagen 
van het Bartoon. 
De verdeling van de staalnamepunten is vrij goed. Ter plaatse van de SIDMAR-vestiging 
(in het noorden van het studiegebied) kan een bestaande Le-P put in het meetnet worden 
opgenomen. 
2.3. Beoordeling van de staalnamepunten uit bet Kwartair 
Zes staalnamepunten komen voor in het zuidoosten van het studiegebied en twee in het 
uiterste noorden. Vier punten onttrekken grondwater uit de onderste kwartaire zandlaag 
KZl en twee punten onttrekken grondwater uit de bovenste kwartaire zandlaag KZ2. Van 
twee staalnamepunten (nrs. 18 en 20) is de diepte onzeker .. 
De geografische verspreiding is niet homogeen genoeg om de kwaliteit van het kwartaire 
grondwater te evalueren. Ook is er een onevenwicht tussen putten gelegen in de in­
dustriezone naast het kanaal en de overwegend agrarische zones meer naar het westen en 
het oosten. Verder ontbreekt per staalnamepunt een systematische bemonstering van zowel 
het diepe (KZl) als het ondiepe (KZ2) grondwater. 
3. Bepaling van de watervoerende laag 
Uit vergelijking van de geologische opbouw van het gebied met de opgegeven diepten van 
de staalnamepunten kan de watervoerende laag worden bepaald. 
Van de 19 monsternamepunten zijn er 8 waarvan het filterelement zich bevindt in de KZ­
laag ; 5 onttrekken water uit de Ledo-Paniseliaanlaag en 6 uit het Ieperiaanzand. 
4. Op kaart brengen van de analyseresultaten 
Op figuur 2 zijn de negentien staalnamepunten aangegeven samen met een grafische 
voorstelling (blokdiagrammen) van de relatieve ionenverdeling. 
Gezien de lage tot zeer lage concentraties aan zware metalen voor alle monsternamepun­
ten (meestal lager dan de detectielimiet) was het niet relevant deze grafisch voor te. 
stellen. · 
S. Interpretatie van de resultaten en vergelijking met vroegere resultaten en commen­
taar 
De resultaten van de recente analysen worden vergeleken met gegevens over de 
grondwaterkwaliteit die opgenomen zijn in een hydrogeologische studie van de Gentse . 
Kanaalzone uit 1983 (DE BREUCK et al., 1983). 
De resultaten worden weergegeven onder de vorm van tabellen. 
De waarden die de VLAREM U-richtwaarden overschrijden zijn in vetjes weergegeven 
de waarden die de VLAREM U-grenswaarden overschrijden zijn in vetjes en onderlijnd 
weergegeven. 
Na++ K+ (mg!L) - 1 96 
Mg2+ (mg/L) - 5,5 
Ca2+(mgll) - 1 0 
-- Cl- (mgll) 
-- so�- (mg/L) 
610,0 --
HCOj +CO§· (mg!l) 
§ % Na+ + K+ van de som der kationen (mé/L) 
D % �g2+ van de som der kationen (mé/L) 
liilTII % Ca2+ van de som der kationen (mé/L) 
� o/o Cl" van de som der anionen (mé/L) 
2-
. 
• o/o S04 van de som der anionen (mé/L) 
� % HC03 + van de som der anionen (mé/L) 
Fig. 2- Relatieve ionenverdeling.van de geanalyseerde stalen Oanuari 1993). 
,, . 
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Belangrijk om te vermelden is dat bij de analysen van 1993 de geleidbaarheid, het totale 
zoutgehalte en de hardheid van de grondwaters niet werden bepaald. 
5.1. Grondwater uit de kwartaire zandlaag 
Voor het grondwater uit de kwartaire zandlaag wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
onderste eenheid KZ1 en de bovenste eenheid KZ2. Beide eenheden worden in de Gentse 
Kanaalzone gescheiden door een slecht-doorlatende leemlaag. 
In tabel 1 zijn de analyseresultaten van grondwater uit vier putten in 9e KZl-laag 
aangegeven. In de laatste kolom staan de gemiddelde waarden voor een aantal parameters 
berekend op 149 monsters uit de KZl-laag. Deze waarden zijn afkomstig uit de 
hydrageologische studie van de Gentse Kanaalzone uit 1983. 
Er dient rekening mee te worden gehouden dat deze gemiddelden berekend werden aan de 
hand van resultaten afkomstig van stalen uit diverse zones in het kanaalgebied. Naar­
gelang de zone kan de kwaliteit van het kwartaire grondwater beïnvloed worden door 
menselijke factoren, natuurlijke verzilting, menging met kanaalwater, industriële en 
landbouwactiviteiten, bewoning enz. 
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Tabel 1 - Resultaten van grondwateranalysen van de kwartaire zandlaag KZl. 
Nummer 9 12 
Paremeter 
pH 7,2 7,2 
Calcium (mglll 142 175 
Magnesium 17 13 
lmglll 
Natrium {mglll 46 37 
Kelium (mglll 49 5,6 
Ammonium 0,69 2.1 
{mgN/1) 
Chloriden (mglll 82 111 
Sulfaten (mglll 145 131 
Nitraten (mgNJI) 0,49 < 0,05 
Nitrieten 0,016 < 0,005 
(mgN/1) · 
Fosfaten 0,018 0,40 
(mgPII) 
Ijzer (mg/1) 0,17 L1 
Mengaan (mglll 0,27 0,36 
Koper (mglll 0,04 0,04 
Zink (mgll) 0,02 0,04 
Cadmium (pg/1} < 0,5 < 0,5 
Lood (pg/1) < 1 < 1 
Arseen (mglll < 0,005 < 0,005 
Kwik.(mglll < 0,001 < 0,001 
Chroom (mg/ll < 0,06 < 0,06 
TAP (°F) 0 0 
TAM (°F) 35 34 
16 
7,4 
99 
4,8 
17 
2,6 
0,26 
52 
115 
1.4 
0,010 
0,12 
0,6 7 
0,29 
0,06 
0,10 
< 0,5 
< 1 
< 0,005 
< 0,001 
< 0,06 
0 
14 
15 
7,3 
135 
11 
15 
4,5 
< 0,06 
26 
193 
23 
0,013 
0,039 
0,17 
0,27 
0,02 
0,49 
. < 0,5 
< 1 
< 0,005 
< 0,001 
< 0,06 
0 
12 
Gemid. 
149 stelen 
(1983) 
. 
170,7 
20,3 
103,1 
-
. 
207,0 
137,5 
. 
-
-
8.46 
-
0,0187 
(20 stelen) 
0,0297 
(20 stalen) 
7,7 
(20 stelen) 
89,6 
-
. 
-
-
29,4 
VLAREM 11 
Richt/Grens 
6,5-8,5/-
-
. 
. 
-
0,05/-
200/-
150/250 
25/50 
-
0,4/-
0,1/0,3 
0,05/-
0,02/0,05 
0,513 
1/5 
-/50 
0,0110,05 
0,0005/0,001 
-/0,05 
-
-
In 1993 werden voor alle parameters voor de vier KZl-stalen telkens lagere waarden 
gevonden dan de gemiddelden van 1983. Uitzondering hierop zijn de koper- en 
zinkgehalten van de putten 12, 16 en 15. 
De putten 9 en 15 vertonen een hoger gehalte aan sulfaten dan het gemiddelde en de 
put 12 een hoger gehalte aan calCium. 
In de vier putten wordt telkens de VLAREM-richtwaarde overschreden voor ammonium, 
ijzer, mangaan en koper. 
_,_ 
In tabel 2 zijn de resultaten van vier grondwateranalysen van KZ2-grondwater aan­
gegeven. In de laatste kolom staan de gemiddelde waarden uit 1983 afkomstig van 190 
monsters. De exacte diepte van putten 18 en 20 is niet gekend. Eventueel kUnnen ze 
water onttrekken uit de KZl-laag. 
Ook hier dient rekening te worden gehouden met de opmerking die liierboven vermeld 
werd voor de KZl-laag. 
· 
. Tabel 2- Resultaten van grondwateranalysen van de kwartaire zandlaag KZ2. 
Nummer 18 19 20 21 Gemid. 
190 stalen 
Paremeter (1983) 
pH 8,1 6,B 8,2 7,3 -
Calcium (mg/1) 69 67 92 22 135,3 
Magnesium 9,2 7,2 7,0 2,4 11,6 
(mgll) 
Natrium (mg/1) 27 11 13 12 54,4 
Kalium (mgll) 7,0 1 1 9,7 0,8 -
Ammonium 0,60 < 0,06 0,11 < 0,06 -
(mgN/1) 
Chloriden (mg/1) 38 17 45 < 1 B3,4 
Sulfaten (mg/1) . 63 BB 108 15 120,2 
Nitraten CmgN/1) 0,62 15 8,6 1,2 -
Nitrieten 0,026 0,009 0,061 < 0,005 -
(mgN/Il 
Fosfaten 0,10 0,22 0,032 0,032 -
(mgP/Il 
Ijzer (mg/1) 0,58 !..! 0,13 0,22 5,76 
Mangaan Cmg/1) 0,57 0,11 0,03 0,02 -
Koper (mgfl) 0,04 0,03 0,03 0,03 0,019 
(5 stelen) 
Zink (mg/1) 0,03 0,06 0,26 0,65 0,111 
(5 stalen) 
Cadmium (pg/1) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,011 
(5 stalen) 
Lood (pg/1) < 1 < 1 < 1 < 1 0,1068 
(5 stelen) 
Arseen (mgfl) < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 -
Kwik (mg/1) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 -
Chroom (mg/1) < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 -
TAP (0F) 0 0 0 0 -
TAM (°F) 16 8,0 13 3,5 22,8 
VLAREM 11 
Richt/Grens 
6,5-8,5/-
-
-
-
-
0,05/-
200/-
150/250 
25150 
-
0,4/-
0,1/0,3 
0,05/-
0,02/0,05 
0,5/3 
1/5 
-/50 
0,01/0,05 
0,0005/0,001 
-/0,05 
-
-
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Het kopergehalte van de vier geanalyseerde stalen ligt hoger dan het gemiddelde van 
1983. Dit geldt eveneens voor het zinkgehalte van de putten 20 en 21. 
De waarden van de andere parameters liggen onder het gemiddelde van 1983. 
In de vier putten worden de VLAREM-richtwaarden voor ijzer en koper overschreden. In 
de putten 18 en 20 wordt de richtwaarde voor ammonium overschreden en in de putten 18 
en 19 de richtwaarde voor mangaan. In put 18 wordt de grenswaarde voor ijzer 
overschreden. 
5.2. Grondwater uit de Ledo-Paniseliaanlaag 
In tabel 3 zijn de resultaten weergegeven van grondwateranalysen van het Ledo­
Paniseliaan. Put 6 onttrekt grondwater uit de freatische zone van het Ledo-Paniseliaan. 
Tussen haakjes staan bij de waarden voor put 6 de gemiddelden van een 20-tal monsters 
uit deze zone uit 1983 vermeld. 
De andere putten onttrekken grondwater uit de artesische zone van de watervoerende laag. 
Naargelang van de afstand tot het voedingsgebied kan men in een artesische water­
voerende laag vier grote zones onderscheiden (DE BREUCK et al., 1983). 
Daar gegevens over de geleidbaarheid en de totale hardheid ontbreken en er slechts één 
grondwateranalyse per put beschikbaar is, is een interpretatie van de analyseresultaten in 
functie van deze zonering vrij moeilijk. 
· 
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Tabel 3- Resultaten van grondwateranalysen uit de zanden van het Ledo-Paniseliaan. 
Nummer 6 7 8 10 13 14 VLAREM 11 
Parameter Richt/Grens 
pH 8,1 H 7,6 8,3 7,0 8,0 8,5 6,5-8,5/-
Calcium (mg{l) 10 (102,1) 43 11 148 12 5,3 -
Magnesium 3,8 (1 3,5) 15 12 18 17 5,6 -
(mgll) 
Natrium (mg/1) 144 (23,6) 316 478 121 692 226 -
Kalium (mg/1) 8,1 (12,2) 19 26. 36 40 14 -
Ammonium 0,36 (2,29) 0,82 0,36 0.42 0,66 0,29 0,05/-
(mgN/1) 
Chloriden (mg/1) 30 (39,2) 265 464 187 1009 60 200/-
Sulfaten (mg/1) 48 (78,6) 86 100 138 172 17 150/250 
Nitraten (mgNII) < 0,05 0,23 < 0,05 2,9 < 0,05 < 0,05 25/50 
(21,3) 
Nitrieten 0,013 (-) 0,046 0,006 .0,05 < 0,005 0,007 -
(mgN/ll 
Fosfaten 0,41 (-) 0,50 0,22 0,025 0,14 0,27 0,4/-
(mgP/1) 
Ijzer (mgll) 0,60 (3, 13) .M 0,15 0,37 0,15 0,09 0,1/0,3 
Mangaan (mg/ll 0,04 (-) 0,09 0,03 1,0 0,03 0,03 0,05/-
Koper (mg{l) 0,34 (-) 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02/0,05 
Zink (mgfl) 0,06 (-) 0,02 0,03 0,33 0,01 0,01 0,5/3 
Cadmium (pg/ll < 0,5 (-) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1/5 
Lood (pg/1) < 1 (-) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 -/50 
Arseen (mg/1) < 0,005 (-) < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01/0,05 
Kwik (mgll) < 0,001 (-) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0005/ 
0,001 
Chroom (mg/ll < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0.06 -/0,05 
(-) 
TAP (°F) 0 0 0 0 0 0 -
. .  
TAM (°F) 30 (24,2) 55 58 34 41 54 -
In de put 6 liggen natrium- en bicarbonaatgehalte boven het gemiddelde van 1983. 
Het ammonium- en ijzergehalte liggen hoger dan de VLAREM-richtwaarde. De 
VLAREM-grenswaarde voor koper en ijzer wordt overschreden. 
5.3. Grondwater uit het Ieperiaanzand 
Vijf putten gelegen in het zuidw�ten van het studiegebied onttrekken water uit het 
Ieperiaanzand. In tabel 4 zijn de resultaten van de recente analysen weergegeven. 
In de laatste kolom staan de gemiddelden van 6 analysen uit 1983. 
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Tabel 4 - Resultaten van grondwateranalysen uit het Ieperiaanzand. 
Nummer 1 2 3 4 5 Gemid. VLAREM 11 
1983 
Persmeter (6 Richt/Grens 
stalen) 
pH 7,1 7,4 7,2 7,8 8,4 - 6,5-8,5/-
Calcium (mg/1) 154 53 120 68 10 19,7 -
Magnesium 19 14 66 8,1 5,5 12,3 . 
(mg/11 
Natrium (mg/11 123 11 132 24 182 140,9 . 
Kalium (mg/11 16 15 55 4,6 14 -
Ammonium 0,86 0,47 1,6 < 0,06 0,24 . 0,05/-
(mgN/11 
Chloriden (mg/11 116 40 185 46 67. 67 200/-
Sulfaten (mgll) 74 47 264 79 50 1,2 150/250 
Nitraten (mgNII) 0,22 .. ..... . < 0,05 0,16 3,07 < 0,05 - 25/50 
Nitrieten 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 - -
(mgN/11 
Fosfaten 0,20 0,16 0,16 0,011 0,15 - 0,4/-
(mgPII) 
Ijzer (mg/1) !.§ u !.1 0,15 0,18 - 0,1/0,3 
Mangaan (mgll) 0,14 0,12 o. ,, 0,03 0,03 - 0,05/· 
Koper (mg/1) 0,03 0,03 0,02 0,02 < 0,02 - 0,02/0,05 
Zink (mgll) 0,02 0,06 0,03 0,09 0,02 - 0,5/3 
Cadmium (.ug/1) < 0,5 0,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 - 1/5 
Lood (.ug/11 < 1 < 1 < , < 1 < 1 - -/50 
Arseen (mg/ll < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 - 0,01/0,05 
Kwik (mgll) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,002 < 0,001 - 0,0005/ 
0,001 
Chroom (mg/ll < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 - -/0,05 
TAP (°F) 0 0 0 0 0 - -
TAM (°F) 57 23 52 13 50 36,1 -
Het chloride- en het sulfaatgehalte liggen in alle putten boven het gemiddelde. De putten 
1 , 2 en 3 vertonen een hoger magnesiumgehalte terwijl putten 1, 3 en 5 een hoger bicar­
bonaatgehalte dan gemiddeld vertonen. Het calciumgehalte in de putten 1, 2, 3 en 4 ligt 
hoger dan gemiddeld. In de putten 3 en 5 ligt het gehalte aan natrium en kalium boven 
het gemiddelde. · 
Het ammoniumgehalte in de vijf stalen ligt boven de VLAREM-richtwaarde. In de put 3 
wordt de grenswaarde voor sulfaten overschreden. Voor ijzer wordt in de putten 4 en 5 
de richtwaarde en in de putten 1, 2 en 3 de grenswaarde overschreden. De richtwaarde 
voor koper wordt in de putten 1 en 2 overschreden. 
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6. Voorstel voor de uitbouw van het secundair kwaliteitsmeetnet 
6.1. Algemeen 
Zowel de bestaande als. de nieuw aan te leggen of te gebruiken staalnamepunten dienen 
aan volgende voorwaarden te voldoen : 
- de putten mogen geen twee verschillende watervoerende lagen aansnijden. 
- de bemonstering moet volgens de regels van de kunst gebeuren. 
- bij putten gelegen op bedrijven dient nagegaan te worden of deze .voldoende 
lange tijd in werking waren vooraleer een monster genomen wordt. 
- bij alle putten dient nagegaan te worden of er afdoende bescherming is tegen 
vervuiling van bovenaf. 
- indien een bedrijf beschikt over een batterij putten dient men te vermijden om 
mengstalen te nemen afkomstig van verschillende putten daar dit de kans op 
verontreiniging doet toenemen. 
- het staal moet zo dicht mogelijk bij de put genomen worden; indien dat niet 
mogelijk is moet bij de staalname zorgvuldig worden nagegaan welke weg het 
grondwater aflegt tussen de put en het monsternamepunt (metalen of PVC-leidin­
gen, ketels enz.). 
· - de omgeving waarin het staalnamepunt ligt dient zo nauwkeurig mogelijk 
beschreven te worden (industrie, bewoning, landbouwactiviteiten, stortplaatsen, 
oppervlaktewaters enz.). 
6.2. Meetnet 
Op figuur 3 is de ligging aangegeven van de bestaande en nieuw aan te wenden putten 
voor het secundair meetnet in de Gentse Kanaalzone. 
Voor de watervoerende laag van het Ledo-Paniseliaan dient de freatische put 6 behouden 
te blijven. Voor de artesische zone wordt voorgesteld om de putten 7, 8, 10 en 13 in het 
meetnet te behouden en eventueel één put in het meetriet op te nemen ter hoogte van de 
SIDMAR-vestiging. 
Om de kwaliteit van het grondwater uit het Ieperlaanzand op te volgen volstaan de putten 
1 en 4. Gezien het relatieve belang van het Ieperlaan als watervoerende laag lijkt een 
controleput in het noorden van de Kanaalzone niet aangewezen, temeer daar het Ieperlaan 
daar vrij diep voorkomt. 
Het meetnet voor de kwartaire zandlaag dient uitgebreid te worden. Ten westen van het 
kanaal zouden ter hoogte . van Kluizen, Wippelgem en Evergem drie bijkomende 
controleputten bijgeplaatst en/of opgespoord moeten worden. Per plaats dient zowel de 
KZ1 als de KZ2-1aag bemonsterd te worden. 
Ten oosten van het kanaal zouden ter hoogte van Mendonk, Desteldonk en te Oostakker 
(VOLVO) putten dienen bijgeplaatst te worden. 
In het industriegebied ten westen en ten oosten van het kanaal kan het kwartaire meetnet 
uitgebreid worden met de nog bestaande putten die werden geplaatst in het bestek van de 
hydrogeölogische studie uit 1983. Deze putten (diameter 40 mm) zijn op figuur 3 
te weerhouden putten Yd 
te weerhouden putten LeP 
zone bijkomende 
monsternamepunten LeP 
ó.12 te weerhouden putten KZ 
e'Ro1o· 1 terugg�vonden put1�n uJt studie 1983 
_ • {onderlijnd = mogelijkheld voor . bijkomend monsternamepunt 
I�·KZ I ! zone bijkomende monsternamepunten 
Fig. 3 ·Voorstel tot uitbouw van het secundair kwal(teismeetnet. 
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aangegeven met de letters LO en RO. In bijlage 1 zijn de gedetailleerde liggingsplannen 
van deze putten opgenomen. De putten waarvan het nummer onderlijnd is kunnen 
gebruikt worden voor het meetnet. Per plaats zijn bier zowel een KZI als een KZ2-put 
beschikbaar. 
6.3. Diepte 
Zowel bij de bestaande als bij de nieuw aan te leggen staalnamepunten dient de diepte 
waar het filterelement zich bevindt nauwkeurig nagegaan te worden. Op die manier wordt 
vermeden om grondwater te bemonsteren afkomstig van twee watervoerende lagen. 
Zo dient voor staalnamepunten 18 en 20 nagegaan te worden hoe diep ze zijn om te 
kunnen bepalen of ze zich in de KZl- of de KZ2-laag bevinden. 
6.4. Te bepalen parameters 
Naast de reeds bepaalde p arameters dienen in de toekomst ook de geleidbaarheid, het 
totale zoutgehalte en de totale hardheid bepaald te worden. 
Voor het grondwater uit de kwartaire zandlaag afkomstig van staalnamepunten in de 
industriezones naast het kanaal. is het aangewezen een onderzoek naar de aanwezigheid 
van organische stoffen uit te voeren. 
6.5. Frequentie van de bemonstering 
De staalnamepunten in de kwartaire zandlaag· dienen tweemaal per jaar te worden 
bemonsterd (bijvoorbeeld maart-april en oktober-november), waarbij tevens de 
grondwaterdiepten dienen te worden gemeten. 
Het volstaat de diepere watervoerende lagen (Ledo-Paniseliaan en Ieperiaan) éénma,al per 
jaar te bemonsteren. 
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7. Besluit 
In opdracht van de AMINAL werd het secundair kwaliteitsnel voor het grondwater in de 
Gentse Kanaalzone geëvalueerd. 
De watervoerende laag van de verschillende staalnamepunten werd bepaald en de 
resultaten van de analysen werden in kaart gebracht. 
De staalnamepunten van de Ieperiaan- en de Ledo-Paniseliaanlaag voldoen qua ligging en 
aantal. Wel zou er in · het noorden van het gebied een staalnamepunt voor het Ledo­
Paniseliaan dienen bij te komen. 
Voor de kwartaire watervoerende laag zijn de ligging en het aantal staalnamepunten 
onvoldoende om een goed beeld te krijgen van de grondwaterkwaliteit Het meetnet moet 
worden uitgebreid met punten die beter verspreid liggen. 
De resultaten van de recente analysen werden vergeleken met de grondwaterkwaliteit 
vastgesteld in de hydrogeologische studie van 1983 en met de VLAREM II richt- en 
grenswaarden : 
KZ1-laag: 
In 1993 werden voor de vier KZ l-stalen voor alle onderzochte parameters telkens lagere 
waarden gevonden dan de gemiddelden van 1983. Uitzondering hierop zijn de koper- en 
zinkgehalten bij putten 12, 16 en 15. 
De putten 9 en 15 vertonen een hoger gehalte aan sulfaten dan het gemiddelde en de 
put 12 een hoger gehalte aan calcium. 
In de vier KZl-putten worden in 1993 telkens de VLAREM-richtwaarden overschreden 
voor ammonium, ijzer, mangaan en koper. 
KZ2-Iaag: 
Het kopergehalte van de vier geanalyseerde stalen ligt boven het gemiddelde van 1983. 
Dit geldt eveneens voor het zinkgehalte van de putten 20 en 21. 
De waarden van de andere parameters liggen onder het gemiddelde van 1983. 
In de vier KZ2-putten worden in 1993 de VLAREM-richtwaarden voor ijzer en koper 
overschreden. In de putten 18 en 20 wordt de richtwaarde voor ammonium overschreden 
en in de putten 18 en 19 de richtwaarde voor mangaan. In put 18 wordt de grenswaarde 
voor ijzer overschreden. 
Ledo-Paniseliaanlaag : 
In de put 6 liggen natrium- en bicarbonaatgehalte boven het gemiddelde van 1983. 
Het ammonium- en ijzergehalte liggen hoger dan de VLAREM-richtwaarde. De 
VLAREM-grenswaarde voor koper en ijzer wordt overschreden. 
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Ieperlaanlaag : 
Het chloride- en het sulfaatgehalte liggen in alle·putten boven het gemiddelde van 1983. 
De putten 1, 2 en 3 vertonen een hoger magnesiumgehalte terwijl de putten 1,. 3 en 5 een 
hoger bicarbonaatgehalte dan gemiddeld vertonen. Het calciumgehalte in de putten 1, 2, 
3 en 4 ligt hoger dan gemiddeld. In de putten 3 en 5 ligt het gehalte aan natrium en 
·kalium boven het gemiddelde. 
Het ammoniumgehalte in de vijf stalen ligt boven de VLAREM-richtwaarde. In de put 3 
wordt de grenswaarde voor sulfaten overschreden. Voor ijzer wordt in de putten 4 en 5 
de richtwaarde en in de putten 1, 2 en 3 de grenswaarde overschreden. De richtwaarde 
voor koper wordt in de putten 1 en 2 overschreden. 
De bestaande en de nieuwe staalnamepunten dienen te voldoen aan een aantal criteria mil 
een éénduidige interpretatie van de analyseresultaten mogelijk te maken. Daartoe moeten 
gegevens over ligging, gebruik, diepte en omgevingsfactoren nauwkeurig gekend zijn. 
Het bestaande kwaliteitsmeetnet voor het Ledo-Paniseliaan en het Ieperlaan voldoet aan de 
vereisten. Wel zou er in het ·noorden een put uit het Ledo-Paniseliaan dienen bij te 
komen. 
Het kwartaire meetnet dient uitgebreid te worden met nieuwe of bestaande putten. 
Daartoe kunnen gedeeltelijk de putten worden gebruikt die geplaatst werden in het bestek 
van een vroegere studie . · 
De geleidbaarheid, het totale zoutgehalte en de totale hardheid dienen samen met de reeds 
bestaande parameters bepaald te worden. 
Bij de stalen van de kwartaire zandlaag dient ook een onderzoek naar de aanwezeigheid 
van organische stoffen te gebeuren. 
Het volstaat de putten in het Ledo-Paniseliaan en het Ieperlaan éénmaal per jaar te 
bemonsteren. De putten in het kwartair dienen tweemaal per jaar te worden bemonsterd. 
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BULAGEl 
LIGGINGSPLANNEN VAN DE NOG BESTAANDE PEILBUIZEN UIT DE STUDIE 
VAN 1983. 
BIJLA GE - LI GGIN G VAN DE AAN VULLEND E BORIN GEN OP . DE 
LIN KERKAN AALOEVER 
BIJL AGE - DI EPTE V AN DE BORIN GEN OP DE LI NKERKA NAAL OEVER 
Boringnumm er Dat um Diept e boorgat di ep Diept e boorgat ond iep 
( in m) ( in m) 
L O  1 • 1 13.05.82 28,60 7,00 
L O  1. 2 24.08.82 15,80 6,00 
L O  1. 3 24.05.82 25,80 8,70 
L O  3.1 26.05.82 23,80 5,90 
L O  3.3 25.05.82 19,80 5,40 
L O  3.6 25.08.82 15,10 5,20 
L O  4. 1 27.08.82 19,80 5,25 
L O  4.4 26.08.82 16,30 6,00 
L O  5.1 27.05.82 19,80 7,95 
L O  5.3 11.05.82 21,70 4,40 
L O  5.4 30.08.82 21,90 6,20 
L O  6. 1 31.08.82 19,00 5,50 
L O  7.1 28.05.82 19,80 5,35 
L O  7.3 07.05.82 19,20 4,80 
L O  7.6 03.09.82 19,80 5,70 
L O  8. 1 01.09.82 18,60 5,80 
L O  8.2 06.09.82 17,80 6,20 
L O  8.4 02.09.82 18,00 5,55 
L O  9. 1 0.1.06.82 19,50 6,25 
L O  9.3 05.05.82 18,80 4,40 
L O  10.1 08.09.82 17,80 6' 15 
L O  10.4 07.09.82 19,90 5,80 
L O  1 1 • 1 02.06.82 18,80 5,75 
L O  11.2 09.09.82 23,80 5,60 
L O  11.3 03.09.82 23,75 5,30 
L O  11.6 13.09.82 23,10 6,05 
L O  12. 1 15.09.82 20,10 6,15 
L O  12.3 14.09.82 17·, 80 4,40 
L O  12.5 10.09.82 16,85 5,60 
L O  13. 1 16.09.82 24,80 5,75 
L O  13.2 17.09.82 23,00 5,25 
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Boringnummer . Datum Diepte boorgat diep Diepte boorgat endiel 
( in rn) ( in rn) 
RO 1 • 1 15 . 06 . 82 21 , 50 5 , 90 
RO 1.2 23.08.82 26 , 00 5 , 00 
RO 1. 3 14.06.82 18 , 20 5 , 80 
RO 1 . 6  16 . 07.82 18 , 40 5 , 55 
RO 2.5 01 . 10 . 8 2  29 , 90 6 , 05 
RO 3.1 16 . 06.82 20 , 50 5 , 90 
RO 3.3 17 . 06.82 19 , 80 6 , 05 
RO 3.4 20.07.82 22 , 45 7 , 05 
RO 3 . 5  19.07.82 23 , 80 7 , 25 
RO 3 . 6  15. 07.82 21 , 20 7 , 65 
RO 4.1 a 10.08.82 19, 80 6 , 20 
RO 4 . 1b 18 . 08 . 82 20 , 10 
RO 4 . 1  c 11.08 . 82 20 , 80 7 , 20 
RO 4 . 2  12 . 08.82 21 , 00 8,65 
RO 4 . 3  13 . 08.82 21 , 30 7' 15 
RO 4 � 5  14 . 07 . 82 21 , 30 7 , 25 
RO 4 . 6  13 . 07.82 20 , 00 6 , 20 
RO 5 .  1 21 . 06.82 21 , 00 6 , 05 
RO 5.2 18 . 06.82 22 , 80 5 , 85 
RO 5 . 5  09 . 07.82 18 , 10 5 , 80 
RO 5 . 6  12 . 07 . 82 16 , {)0 6 , 25 
RO 6 .  1 04.10 . 82 20 , 40 5 , 50 
RO 6 . 3  06.10 . 82 21 , 00 5 , 40 
RO 6 . 4  08 . 07 . 82 18 , 60 6 , 20 
RO 6.5 07.07.�2 16 , 20 5 , 30 
RO 6 . 6  05.07.82 14 , 80 4 ,  70 . 
RO 7. 1 23 . 06 . 82 19 , 60 5 , 80 
RO 7 . 2  25 . 06 . 82 18 , 90 6 , 40 
RO 7 . 3  11 � 06 . 82 17 , 70 5 , 30 
RO 7.4 28 . 06.82 17 , 90 6 , 00 
RO 7 . 5  0 1 . 07 . 82 16 , 10 6 , 10 
RO 8 . 1  24 . 09.82 18 , 90 5 , 75 
RO 8 . 5  09 . 08.82 15 , 30 5' 10 
RO 9 . 1  10 . 06.82 18 , 00 5 , 60 
RO 9.2 23. 09.82 21 ; 8o 6 , 05 
RO 9.3 09 . 06. 82 19 , 2 0  6 , 95 
RO 9.4 05.08.82 16 , 80 5 , 40 
RO 9 . 5  06 • . 08.82 17 , 30 5 , 90 
RO 10. 1 29.09 . 82 18 , 20 6 , 1 5  
RO 1 o. 3 28.09 . 82 17 , 80 5 , 85 
RO 10 . 4  30 . 09 . 82 16, 00 6 , 00 
RO 10.6 04 . 08 . 82 20 , 20 6 , 25 
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akker 
N 
bos 
--- · 
-- - ---
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel voor locgeposte Geolcgie I A' of Dr 1N De Breuck l 
LIGGINGSPLAN PROEF Nr. RO 6 . 4 
Projekt Hydrageologische studie van de Gentse kanootzone 
Proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
Kaartblad NGI : Lochristi 1 1. . 6  Datum : O B .  ri7. 1982 
Kadasterblad : Gent 11. • AFD. Sec. D / 2  
Perceelnummer : 333 c 
Lambert koördinaten 
x :: 111 101. 
y = 205 375 
N 
t 
Hoogte mooiveld 
z = • 6 .  23 m 
N 
R 'JKSUNIVERSITEIT GENT l e e rstoet "0��!�e6[e �sge ������� 
LIGGINGSPLAN PROEF Nr. R 0 6. 5 
Projekt Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
Kaartblad NGI lochrist i it • . 6 Datum : 
Kadasterblad Gent 14 • AFD. Sec. C- enig blad 
Perceelnummer 253 m 
lambert koördinaten Hoogte maaiveld 
x = 111 599 
y = 205197 
z � + 5,83 m 
07. 07. 19B2 
N 
R 1JKSUNIVERSfTEIT GENT leers.toel voor Toegepaste Geologie ( Ptof Dr W De Breuck I 
LIGGINGSPLAN PROEf Nr. R O  7. 1 
�rojekt Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
P1oef Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
KaartLied NGI Lochrist i 14 . 6  Datum : 23. 06. 1982 
Kadasterblad : Gent 14• AFD. Sec. E· enig blad 
Perceelnummer : 294
' 
Lambert koörd inaten 
x : 109 186 
y :: 201.831 
-.. 
' ·  f:::p· ......... ... . ·•.· --. . 
Hoogte maa·rveld 
z = + 6,91 m 
N 
<:" � Interbet�n 
oprit 
C B R  
I 
Perceel nr. 294
( 
INTERBETON 
Perceel nr. 332 ° 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel voor Toe geposte Geolog'tc I Prol Or W De Breuck I 
Ptojekt : 
Proef : 
. LIGGINGSPLAN PROEF Nr. RO 7. 3 
Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
Kaartblad NGJ : Lochristi K 6. Datum : 1 1 . 06.1982 
Kadasterblad : Gent 14 • AF'D. Sec. F-enig blad 
Perceelnummer : 296f 
Lambert koördinaten 
x = 109972 
y = 204 1.78 
� ,,., .... t 
r \ 
SIOh�� 
. 1!1,, 
�·\ . 
Loft�< Ak,.,. 
VEERPONTSTRAAT 
er-__ bomen --
_grathlj� 
N 
0 
H o ogte maaiveld 
z :: + 6,09 m 
0 
Perteel nr. 24 7 
0 ll 
\ / 
bomen 
/ I .  "'-
0 
I. BOm 
o 
E 
1m :!} 
l l 
gracht 
Perceel nr. 296[ 
gracht 
CU 
OI c 
c 
-1 
OI ,!; :-=. ::J a. UI a. 0 
R IJKSUNIVERSrfEIT GENT Le ersloet voor Toegepaste Geologie I Prof Dr W De Breuck I 
LIGGINGSPLAN PROEF Nr. RO 7. 4 
Ptojekt Hydrageologische studie van de Gentse konaalzon e  
Prot:! Spoelboring rriet boorgatmeting en piëzometers 
V.oarlblod NGJ Lochrist i 14.6 Datum : 28. 06. 1982 
Kadasterblad Gent 14°  AFD . Sec. f- enig blad 
Percce.lnummer 202 c 
Lambert koörd inalen 
N 
t 
x = 110 61.3 
y = 204 471. 
N 
H oogte maaiveld 
z =- + 6,23 m 
0 
' 
, Boerderij 
.... 
' 
...... 
' 
' 
B o o mgaard 
' 
opspuiting ...... ' 
' 
' 
...... 
...... 
' ..... 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT leerstoel voor Toegeposte Geologie { A-of Dr W Dl' Breuck l 
LIGGINGSPLAN PROEF Nr. RO 7 .  5 
Projekt · Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
l<aortblod NGI Lochristi 14. 6  
l<adosterblad : Gent 13° AFD. Sec. E - 2 "  blad 
Perceelnummer : 373 
Datum : 
lambert koördinoten Hoogte maaiveld 
x = 111 fJ77 
y = 204187 
L-----, verlichtings· 
paal --=lil 
1-
<t <( a:: l­Ul 
a:: w 
z : + 5,09 m 
01 . 07. 1962 
E w Perceel nr. 373 
N 
Perceel nr. 367 f 
0 
01 
'!!.. 
> w -. z 
<t a.. UI 
1,70 m 1 1,0.40 m 
-- -- --1----@---@-F:t F1 
Perceel nr. 375 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT leerstoel voor Toegeposte Geologie f A-o f  Dr W De 8reuck l 
Proje,kt 
Proef 
Kaartblad NGI 
Kadasterblad 
Perceelnummer 
: 
: 
: 
: 
: 
LIGGI NGSPLAN PROEF Nr. RO 8. 1 
Hydrogeologische· studie van de Gentse kanaalzon e  
Spoelboring met boorgatmeting e n  piëzometers 
lochrist i 1/..6 Datum : 24. 09.1982 
Gent 13" AFD. S e c .  R- 1° blad 
235 9 
lambert koörd inaten Hoogte mooiveld 
... .. 
" 
� \.. .. � 
.. 0 
x : lOB 784 
y = 203499 
l­a:: <( 
� a: w 0 :::E 
w 0 
<i <t 
� 
� <t 
::; a:: w 0 � 
z = + 6,23 m 
afsluiting_ 
I / / 
/' 
I · V
/ hu;<j� 
I 
I 
1 4.20 rn 1.10 tO.S m · 
11:::---1-----$�--; /. 11' f1 Fz 
I 
I 
I 
IZ V 0 � 
':!.. 
\--' 
gras 
/ 
/ 
/ 
/ 
moestuintje/ 
/ 
/ 
/ 
Scheepswerven van-
langer Brugge 
.>�ur in afsluiting _ 
l e e r!.loel voor loq � t> �oste (,ee>logic 
{ Pr0f Or W Ot> f?reuc.k 1 R 1JKSUNIVERSITEIT GENT 
LlGGINGSPLAN PROEt Nr. RO 10 . 1  
Projekt Hydrogeologische studie van de Gentse konootzone 
Proef 
Kaartblad NGI 
Kadosterblad 
: Spoelboring mel bo:Jrgotmeling 
Lochristi 11 • • 6 
: Gent 12" AFD. Sec. A / 3  
; 1096 b 
. 
Perceelnummer 
Lambert koördinolen 
x :: 107 399 
y : 201 1.21. 
:z w N ::> w z 0:: w 1-
_, <t <t 
z <t :;( 
1-z w Cl 
N 
' 
en piëzorne�ers 
Datum : 29 09 1982 
Hoogte mooiveld 
z = • 7.07 m 
hoogl'i�anningsleiding_ 
N 
Q-----��a�fsluiting lE XACO 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT l e crsloel voor Toegepaste Geologie I Ptof Dr W De Brcuck ) 
LIGGINGSPLAN PROEF Nr. · RO 11 . 1  
Projekt : Hydrageologische studie van de Gentse konaalzone 
Proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
Kaartblad NGI lochrisli 11..6 Datum : Ot.. 0 6 . 1982 
Kadosterblad : Gent 12" AFD. Sec. A I 2 
Perceelnummer : Openbare weg 
Lambert koërd inoten 
x = 106 361 
y :: 200 253 . 
N 
t 
/ 
N 
/ 
Hoogte maaiveld 
z = .. 6.51 m 
RIJKSUNIVERSITEIT GENT leerstoel voor Toegeposte Geologie I �of Dr \V De Brcu�� l 
LIGGI NGSPLAN PROEF. Nr. RO 1 1 . 3  
Projekt Hydrogeologische studie van de Gentse kanootzone 
Proef Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
Kaartblad NGJ . lochristi 1G.6 Datum : 07. 06 . '982 
Kadosterblad : Gent 12e AFD. Sec. A I 2 
Perceelnummer : 1,03f 
lambert koërdinaten 
N 
t 
HOND A 
"•3" 
x = 107114 
y = 200056 
H O N D  A 
Perceel nr. 403h 
N 
Hoogte mooiveld 
z ::  + 8,07 m 
oprit 
TEXACO 
oprit HONOA 
/ 
/ 
/ 
/ 403
1. 
/ 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT le erstoel voor Toege poste Geologie ( A-of Dr W Oe Breuc:l< l 
LIGGINGSPLAN PROEF" Nr. R 0 1 1 .  5 
Projek1 Hydrogeologisc:he studie van de Gentse konootzone 
Pre�! Spoelboring met boorgormeting en piëzometers 
Koertblad NGl Lochrist i 14.6 Datum : 03. OB. 1982 
Kadosterblad : Gent 17" AFD. Sec • .  A-enig blad 
Perceelnummer : 1383 k 
Lambert koördinolen 
x = 106 332 
y = 199 468 
Perceel nr. 1383 k 
Tuin 
Perceel nr. 1383 m 
Weide 
Hoogte mqaiveld 
.z = .. 7, 37 m 
N 
Perceel nr. 13889 
OPSLAGPLAATS 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT leerstoel voor Toegeposte Geologie ( Aof Or W De Brcuc:k l 
LIGGINGSPLAN PROEr Nr. R O  1 2 . 4  
Projel<t Hydrogeologischc stl)die van de Gentse konooizone 
Prc!!f : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
Kaartblad NGI Melle 22.2 Doturn : 22 . 09 .  1982 
Kadosterblad : Gent 1 2 °  AfD. Sec . .  P I  2 
Perceelnummer : 7B9il 
lambert koördinoten 
x : 107 032 
y = 197 63l. 
par)<ing 
spoorweg 
Hoogte maaiveld 
z = + 8,00 m 
spoorweg 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT le erstoel voor Toegeposte Geologie f Aof Dr W De Brcv�l.- 1 
LIGGINGSPLAN PROEF Nr. RO 1 3 .  2 
Projekt Hydrogeologische studie van de Gentse koncolzone 
Proef : Spoelboring met boorgatmeting en P.iëzometers 
Kaortblod NGI Gent 2 2 . 1  Datum : 20 . 09 . 1982 
Kadosterblad : Gent 12° AFD. Sec. P / 3  
Perceelnummer : 639 � 11 
lambert koördinoten Hoogte mooiveld 
x :: 105 999 z = + 8,l.6 m 
y :: 196 l.73 
hout opslagploals 
N 
, 
l afsluiting_ 
, 
\ 
